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Jawab semua soalan.
l. Katakan {ar, ar, ..., fu} dan ibl, b2 , bk} dengan
^rt"2{l' 2' ..., n}. tar, ar, ..., .k} disebut lebih besar
daripada {bl, b2, ..., bO} jika 
"l t bl arau wujud j
supaya tl = bl, ..., 
"j_t = bj_I, aj t Oj. Carilah semua
subset-5 bagi {1, 2,3,4, 51 61 71 8, 9} yang lebih besar
daripada {4, 5, 6, 7, 8i.
( 20/1oo )
2. Carilah bilangan caranya untuk memilihaturkan
8, b, c, d, e, f, g, h dengan syarat bahawa a di sebelah kiri
dan f di sebelah kiri h.
( 25/100 )
3. Carilah bilangan caranya untuk nenilihaturkan "Malaysiail dengan
syarat bahawa a tidak bersebelahan dengan a.
( 25/1oo )
4. Carilah bilangan pilihatur-5 bagi {-.1, -.2, a.3, -.4, -.5, -.5}
dengan syarat bahawa pilihatur-5 itu mengandungi sekurang-
kurangnya tiga nombor yang sama.
SeLesaikan soalan itu jika perkataan tfpilihatur-S" dalam soalan
tersebut digantikan oleh perkataan "subseE-5'r.
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II. l. carilah bilangan pilihatur-r bagi A = {-.1, *.2, *.1, -.4, *'5, -'6}
dengan syarat bahawa pilihatur-r itu mengandungi sebilangan genaP
integer l.
(25/L00)
2. Carilah bilangan subset-r bagi A = {-' 1, -'2, *'3' -'4' *'5' -'6}
dengan syarat bahawa subset-i itu mengandungi satu atau dua kali
integer l.
( 25/100 )
3. Carilah biLangan cara untuk menaburkan 2t + I benda- yang seruPa
ke dalam 3 koiak yang berlainan dengan syarat bahawa bilangan
benda di dalarn 
".ti"p kotak kurang daripada atau 
sama dengan t'
( 25/1 00 )
4. Carilah bilangan pilihatur-r bagi {-' 1, *'2' .' .'? :'ni dengan
syarat bahawa nombor-nombor yang sama tidak timbul bersama-sana'
Jika a menandakan bilangatt pirii.tur-r itu, carilah fungsir
penjana baei iar).
( 25/100 )
III. l. Carilah penyelesaian am bagi setiap hubungan jadi semula
(a) h(n + 2) - 2h(n + l) - 8h(n) = 2n
(b) h(n + 3) - 3h(n + 2) + 3h(n + l) - h(n) = 0
(c) h(r) - rh(r - l) = r!
( 40/100 )
2. Seorang kanak-kanak ada n ringgit. setiap hari dia boleh nenbeli
satu dan tarrya satu daripada birang-barang yang berikut:
(i) kek (l ringgit)
(ii) nasi gore ng (2 ringgit)
(iii) aiskerim (2 ringgit)
Dengan berapa carakah kanak-kanak itu boleh memb6lanjakan semua
n ringgitnya? * :
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3. n + k garis lurus terletak atas suatu satah r yang sarna. Jika
n + k garis lurus itu memenuhi syarat-syarat berikut:
(i) di antara n + k garis lurus itu, terdapat k dan hanya kgaris lurus selari antara satu dengan lain.
(ii) tiada tiga garis lurus berjumpa pada satu tirik yang sama.
carilah bilangan kawasan di dalan sarah Tr yang dibahagikan oleh
n + k garis lurus itu.
( 35/1oo )
IV. l. Katakan A(n, k) menandakan bilangan cara untuk menaburkan n
bola yang berlainan ke dalam k kotak yang berlainan dengan syarat
bahawa setiap kotak mengandungi sekurang-kurangnya satu bola.
Tunjukkan bahawa
k/r.\;,(i) A(n, k) = r (i) r-rlr (k - j)'j=o \.t'/
(ii) A(n, m + l) = "tt (l) A(r, - k, m)
k- I \n/
(iii) A(n, n - l) = * l(r,, r,)
(40/100 )
2. Buktikan bahawa jika n adalah integer positif, maka
n! = nD - (l) ," - r)'* (;) ," - 2)n + ... + (-r,"-'(J,)
( 10/100 )
3. Carilah bilangan cara untuk menaburkan 5 bola yang berlainan ke
daLam 3 kotak yang serupa.
( 25/100 )
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Jika [-x] = f, L(k) [x].nk=oK
Carilah L(k)
Di sini, [-xlO
IxJu
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4.
r)
Adakah t*Jn 
olo 
r(n) [-"]t ?
V.
( 25/100 )
l. Di antara 12 orang guru di sebuah sekoLah, 8 orang guru mengajar
Matematik, 6 orang guru mengajat FizLk, 5 orang guru mengajar
Kimia, 4 orang guru mengajar Matematik dan Kimia, 3 orang guru
mengajar Fizik dan Kimia, 5 orang guru mengajar Matematik dan
fizit<, 3 orang guru mengajar ketiga-tiga matapelajaran, iaitu
Fizik, Kinia dan Matematik. Carilah
(a) bilangan orang guru yang tidak mengajar sekurang-kurangnya
satu matapetajalan daripada set {Fizik, Matematik, Kirnia}.
(b) bilangan orang guru yang mengajar satu dan hanya satu
matapelajaran-darip"i" -ut {rizik, Matematik, Kimia}'
(c) bilangan orang guru yang mengajar dua dan hanya dua-
rnatapelajaran-dariptha i"t {tr'izik, Matematik, Kimia}'
(25 /100)
2. Carilah bilangan cara unLuk memil-ihaturkan "Sitiawan" dengan
syarar bahawa i tidak bersebelahan dengan i dan a tidak bersebelahan
dengan a.
(35 /100 )
3. Carilah pol-inomial kota bagi papan catur C:
05 /100 )
"'ls
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4. Katakan c suatu papan catur dengan tempat-tempat berlarangan
yang ditandakan dengan simbol-simbol rrX" seperti yang
ditunjukkan daLam gambar. carilah bilangan cara untuk meletak4 kota di atas C dengan syarat-syarat bahawa
(i) tiada dua kora rerletak pada baris dan lajur yang sana.
(ii) tiada kota terletak di atas tempat-tempat berl-arangan.
( 1 5/1oo )
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C:
a
X x
x X
X X
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